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у зк осп ец и ал и зи р ов ан н ы х обл астя х. П о эт о м у  го су д а р ств о  оказы вает ф и н ан сов ую  
п о д д ер ж к у  н ауч н о-и ссл едов ател ь ск ой  дея т ел ь н ост и  ун и в ер си тетов  и ун и в ер си т етск и х  
к ол л едж ей . П р и ор и тетн ы м и  направлениям и в обл асти  н аучны х и ссл ед о в а н и й  являю тся: 
м ед и ц и н а  (25%  от  о б щ его  о б ъ ем а  ф ин ан сиров ани я), тех н о л о ги ч еск и е  р азр аботк и  (22% ) и 
естеств ен н ы е науки (19% ).
Э ф ф ек ти в н ость  го су д а р ств ен н о й  политики  в сф ер е  вы сш его обр азов ани я  
п о д тв ер ж д а ет  к о н к у р ен т о сп о со б н о ст ь  вузов  дан н ы х стр ан  на м и р ов ом  ры нке  
обр азов ател ьн ы х усл у г , которы е т р а д и ц и о н н о  у д ер ж и в а ю т  л и д и р у ю щ и е п о зи ц и и  в 
в ед у щ и х  м еж д у н а р о д н ы х  р ей ти н гах , в ч и сл е к оторы х T he A ca d em ic  R an k in g  o f  W orld  
U n iv ersitie s , Q S  W orld  U n iv ersity  R an k in g  и T he T im es H igh er E d u cation  W orld  U n iv ersity  
R an k in gs. П о эт о м у  анализ за р у б еж н о й  практики уп равлен ия  играет в аж ную  роль в рам ках  
р еш ен и я  зад ач и  п овы ш ения эф ф ек т и в н ост и  н ац и он ал ьн ой  си стем ы  вы сш его обр азов ани я  
и ук р еп л ен и я  п ози ц и й  р о сси й ск и х  вузов  на м и р ов ом  ры нке обр азов ател ьн ы х услуг.
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УДК 338.24
ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА -  ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
А.В. Воронова, Е.Н. Парфенова
г. Б ел гор од , Р о сси я
Б ел го р о д ск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В данной статье рассматривается понятие «бережливого производства» и его 
влиние на экономическую безопасность производства. Определены основные угрозы и 
опасности, характерные для агропромышленных предприятий. Предложены
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инструменты повышения экономической безопасности предприятия в рамках релизации 
бережливого производства и определен эффект от их использования.
Ключевые слова: бережливое производство, агропрмышленные предприятия, 
инструменты, система управления, экономическая безопасность, экономика.
IMPLEMENTATION OF PROFITABLE PRODUCTION AT THE ENTERPRISE 
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX -  THE BASIS OF ECONOMIC SECURITY
A.V. Voronova, E.N. Parfenova
B elg o ro d , R u ssia  
B elg o ro d  State national research  u n iversity
This article discusses the concept o f «lean production» and its impact on the economic 
security o f production. The main threats and dangers characteristic o f agro-industrial 
enterprises are identified. The proposed tools to improve the economic security o f the enterprise 
in the framework o f the implementation o f lean manufacturing and determined the effect o f their 
use.
Keywords: lean production, agribusiness, tools, management system, economic security, 
economics.
В о п р о с  актуализации  л ю б ы х  ф ор м  б ер еж л и в о го  п р ои зв одств а  на п ром ы ш ленны х  
п р едпр ия ти ях является откры ты м  до ст а т о ч н о  давн о. О сн ов н ой  ц елью  и спол ьзован ия  
д а н н о й  м ет о д о л о ги и  уп равлен ия п р о и зв о д ств о м  является оп ти м и зац и я  п р ои зв одств ен н ы х  
п р о ц ессо в  и м ин и м и зац и я  потерь. Б ол ьш и н ство и ссл ед о в а н и й  на т ем у  вн едр ен ия  
б ер еж л и в о го  п р ои зв одств а  и зу ч а ю т данны й п р о ц есс  с целью  вы явления п ол ож и тел ь н ого  
эк о н о м и ч еск о го  эф ф ек та  и его  м асш табов  для ф орм и рован и я объ ек ти вн ы х причин  
и сп ол ьзов ан и я  д а н н о й  м ето д о л о ги и  при уп р ав л ен и и  п р едпр ия ти ем . В  н аш ем  
и ссл ед о в а н и и  мы и зуч ил и  д р у го й  важ ны й аспект и сп ол ьзов ан и я  практики бер еж л и в о го  
п р ои зв одств а , а и м ен н о  его  влияние на эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  предприятия.
Н а зак он од ател ь н ом  у р ов н е  п он я ти е эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  сф ор м ул и р ов ан о  
в У к азе П р ези д ен т а  Р Ф  от  13 мая 2 0 1 7  г. №  2 0 8  «О  С тр атегии  эк он ом и ч еск ой  
б езо п а сн о ст и  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  на п ер и о д  д о  2 0 3 0  года». В  д а н н о м  д о к у м ен те  
п оня ти е эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  зв уч и т как: со ст о я н и е  за щ и щ ен н о ст и  н аци он альн ой  
эк он ом и к и  от  в н еш н и х и в н утр ен н и х  угр оз, при  к отор ом  о б есп еч и в а ю т ся  эк он ом и ч еск и й  
су в ер ен и т ет  страны , ед и н ст в о  ее  эк о н о м и ч еск о го  пространства, усл ов и я  для р еал и зац ии  
стр атеги ч еск и х  н ациональны х п р и ор и тетов  Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и . В  свою  оч ер ед ь  п од  
эк о н о м и ч еск и м  су в ер ен и т ет о м  п он и м ается  объ ек ти в н о  сущ еств ую щ ая  н езав и си м ость  
государ ств а  в п р о в ед ен и и  в н утр ен н ей  и в н еш н ей  эк о н о м и ч еск о й  п олитики  с у ч ет о м  
м еж д у н а р о д н ы х  обязательств  [2]. К  сож ал ен и ю , н ор м ати в н о-п р ав ов ого  до к у м ен та  
о п р ед ел я ю щ его  п он я ти е эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия нет, п о эт о м у  мы  
сф ор м ул и р ов ал и  его  на осн ов ан и и  вы ш еуказанны х понятий.
Итак, эконом ическая безоп асн ость  предприятия это  -  состояние защ ищ енности  
эконом ики предприятия от внеш них и внутренних угроз, при к отором  обеспечиваю тся: 
объективно сущ ествую щ ая независим ость предприятия в ведении  его  ф ин ан сово­
хозяйственной  деятельности, а так ж е условия для реализации стратегических целей  и задач.
Г оворя о  предприятиях агропром ы ш ленного сектора, ц ел есообр азн о  выделить  
специф ику их деятельности. О собен н ости  агропромы ш ленны х предприятий заклю чаю тся в:
- за в и си м о ст и  от  п р и р одн ы х ф акторов;
- ярко вы раж ен н ом  сезо н н о м  хар ак тер е п рои зводства;
- п р и н ад л еж н ост и  к м ен ее  д о х о д н о й  и б о л ее  отстал ой  отрасли;
- п р и н адл еж н ост и  к м ед л ен н о  п р и сп осабл и в аю щ ей ся  к эк он ом и ч еск и м  и зм ен ен и я м  
отрасли.
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С п ец и ф и к а агр оп р ом ы ш л ен н ой  отр асли  во м н огом  о п р ед ел я ет  п ер ечен ь  
в озм ож н ы х угр о з для предприятия, в х о д е  анализа мы вы явили ш есть осн ов н ы х видов  
угр оз.
П отер я  ф и н ан сов ой  устой ч и в ости ;
З ав и си м ость  п редпр ияти я от  п р и р одн ы х усл ов и й  и сезон н ы й  характер  
п р ои зв од ств а  со зд а ю т  так и е услови я, при к оторы х тр еб у ю т ся  зн ач ител ьны е ф ин ан совы е  
вл ож ени я на начальном  этап е  орган и зац и и  п р ои зв одств а , а п ол ож и тел ьн ы й  результат в 
в и де прибы ли и покры тия и здер ж ек , зав ися щ и й  от  р ан ее уп ом я н ут ы х ф акторов, 
отклады вается д о  м ом ен та  реал и зац и и  вы ращ енной  или п р о и зв ед ен н о й  п родук ци и . Э ти м  
о б у сл о в л ен  часты й факт вы явления вы сок ой  д о л и  за д о л ж ен н о ст и  п о  к редитам  и займ ам , а 
так ж е  д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и . К р о м е  то го  у гр о за  н и зк ого  д о х о д а  и вы соких  
и зд ер ж ек  зав и ся щ и е от  ряда вн еш н и х ф акторов н е п одк он тр ол ьн ы х дея тел ьн ости  
п редпр ия ти я и текущ ая н еп л а т еж есп о со б н о ст ь  как сл ед ств и е  сезо н н о ст и , доп ол н я ю т  
п ер еч ен ь  ф акторов у гр о ж а ю щ и х  ф и н ан сов ой  у сто й ч и в о ст и  агр оп р ом ы ш л ен н ого  
п редпр ияти я [3, с .3 2 ].
У гр озы  п р о и зв о д ст в ен н о -т ех н и ч еск о го  проц есса;
Н есоверш ен ство прои зводственн о-техн и ческ ого п роц есса  м ож ет стать причиной  
низкой урож айн ости  сельскохозяйственны х культур, низкой продуктивности  скота и птицы, а 
так ж е низкого техн и ко-технологи ческ ого уровня производства на всех его  этапах.
Н есо в ер ш ен ст в о  тр у д о в ы х  р есур сов;
Н и зк и й  ур ов ен ь  п р оф есси о н а л и зм а  сп ец и ал и стов  агр оп р ом ы ш л ен н ой  отр асли  во  
м н о го м  о б у сл о в л ен  п р еи м у щ ест в ен н о  н ай м ом  р аботни к ов  вы ходц ев  из сел ьск их  
п о сел ен и й  с н едостаточ н ы м  ур ов н ем  п р оф есси о н а л ь н о й  тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й  
п одготов к и , а так ж е  отсут ств и ем  д о л ж н о й  м оти вац ии  к п р о ф есси о н а л ь н о м у  тр уду .
Н и зк и й  ур овен ь  и н в ест и ц и о н н о й  и и н н ов ац и он н ой  привлекательности;
Н есм от р я  на п р и ор и тетн ость  п олитики  и м п ор тозам ещ ен и я  и сти м уляц ии  р оста  
агро п р едп р и я ти й  о т еч ест в ен н о го  п р о и сх о ж д ен и я  и з-за  сп ец и ф и к и  х о зя й ст в ен н о й  
дея т ел ь н ост и  д а ж е  зн ачительны е ф ин ан совы е в л ож ен и я со  стор он ы  и нв естор ов  или  
с у б с и д и й  со  стор он ы  государства, н е о б есп еч и в а ю т  б ол ь ш ого  проры ва в о б н о в л ен и и  
т ех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о го  п р оц есса , а и сп ол ь зую т ся  как и сточ ни к  п огаш ен и я тек ущ ей  
за д о л ж ен н о ст и  п ер ед  кредиторам и.
У грозы  на стади и  сбы та п р одук ци и ;
К ак правило, сел ь ск охозя й ств ен н ы й  п р ои зв од и тел ь  отор ван  от к он еч н ого  
п отр еби тел я  сер и ей  п оср едн и к ов , которы е зан и м аю тся  п о с л ед у ю щ е й  о б р а б о т к о й  и 
д остав к ой  готов ой  п р одук ц и и  на прилавок покуп ателю . Д ан ны й  ф акт н е п озвол я ет  
п р о и зв о д и тел ю  сф ор м и р овать  в ер н ое  п р едстав л ен и е о  к он еч н ой  р еал ьн ой  стои м ости  
товара, а так ж е м еш ает тр езв о  оц ени вать ур ов ен ь  к онк ур ен ц и и  на св о ем  ры нке.
О тсутств и е го су д а р ст в ен н о й  п оддер ж к и .
Т ерриториальная у д а л ен н о ст ь  от  го р о д ск и х  м егап ол и сов  возлагает на  
агроп ром ы ш л енн ы е п р едпр ия ти я  сел о  о б р а зу ю щ и е обязательства, т .е . со зд а н и е  
н е о б х о д и м о й  инф раструктуры  для работн и к ов  и ф ор м и р ован и е м оти в ац и он н ой  ср еды  для  
развития п р ои зв одств ен н ы х п р оц ессов . Д а н н о е  обя зател ьств о  л ож и тся  н еп одъ ем н ы м  
гр узом  на и б е з  т о го  о б р ем ен ен н ы е авансовы м и затратам и предприятия, п о эт о м у  не  
о б есп еч ен н ы е го су д а р ст в ен н о й  п о д д ер ж к о й  п р едпр ия ти я  вы нуж ден ы  п р ен ебр егать  
д о ст а т о ч н о  важ ны м  ф актором  св о его  развития.
К ак мы м о ж ем  видеть, д о ст а т о ч н о  бол ь ш ой  груз о тв етств ен н ости  н есет  на с е б е  
уп р ав л ен ч еск и й  аппарат предприятия, так как и м ен н о  от  в ы бр ан ной  им  стратегии  
уп равлен ия  п р едп р и я ти ем  зав и си т  у с п е х  в сей  п р о и зв о д ст в ен н о -х о зя й ст в ен н о й  цепочки.
К ол и ч еств ен н ая  оц енк а ур овн я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  п редпр ияти я  
п р ои зв од и тся  п о ср ед ст в о м  р асч ета о п р ед ел ен н о го  н абор а  п оказател ей . С остав п ортф еля  
эт и х  п ок азател ей  зав и си т  от  вы бр ан н ого  п о д х о д а , и сп о л ь зу ем  н а и б о л ее  ч асто
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и сп ол ь зуем ы й  индик аторн ы й  п о д х о д . С огл асн о  д а н н о м у  п о д х о д у  со сто я н и е  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  п редпр ия ти я н е о б х о д и м о  п р ов оди ть  п о  о п р ед ел ен н о й  
си ст ем е  осн ов н ы х показателей . О ни  дол ж н ы  отраж ать отр асл ев ую  сп ец и ф и к у  и усл ови я  
дея т ел ь н ост и  предприятия. К  н им  отнесены : п р ои зв одств ен н ы е, ф и н ан сов ы е и
соц иал ьн ы е показатели  [4, с .8 5 ], р асч ет к оторы х н у ж н о  п р ои зв оди ть  в ди нам и к е, т .е. за  
п о сл ед н и е  три  года.
К  п р ои зв одств ен н ы м  п оказателям  для оц ен к и  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  
п редпр иятия относятся:
- о б ъ ем  р еа л и зу ем о й  п р одук ци и ,
- ур о в ен ь  загр узк и  п р ои зв од ств ен н ы х м ощ н остей ,
- тем п  обн ов л ен и я  п р ои зв одств ен н ы х ф ондов ;
- возрастная струк тура осн ов н ы х п р ои зв одств ен н ы х ф ондов .
Д ан ны й  н абор  инди к аторов п озв ол и т сф ор м и ровать п р едстав л ен и е о  т ех н и ч еск о й  
осн а щ ен н о ст и  и п р о и зв о д ств ен н о й  эф ф ек т и в н ост и  предприятия. Д ля оп р ед ел ен и я  
ф и н а н со в о го  п о л ож ен и я  предприятия н е о б х о д и м о  п р ои зв ести  расч ет сл ед у ю щ и х  
показателей:
- ур ов ен ь  р ен табел ь н ости  п рои зводства;
- ф о н д о о т д а ч а  п рои зводства;
- п р оср оч ен н ая  деби тор ск ая  задол ж ен н ость ;
- о б есп еч ен н о ст ь  собств ен н ы м и  источни к ам и  ф и н ан сир ов ани я обо р о т н ы х  средств .
Н ем ал ов аж н ой  является социальная обстан ов к а  на предпр ия ти и , п о эт о м у  крайне
важ н о принять к св ед ен и ю  результаты  п о д сч ет о в  с л ед у ю щ и х  показателей:
- ур ов ен ь  оплаты  тр у д а  п о  о тн о ш ен и ю  к ср ед н ем у  п оказател ю  по п р ом ы ш л ен н ости  
или эк он ом и к е в ц ел ом  п о  региону;
- ур ов ен ь  за д о л ж ен н о ст и  п о  вы платам за р а б о т н о й  платы;
- п отер и  р абоч его  врем ени .
Е стест в ен н о , что  при ан ализе результатов  в качестве удов л етв ор и тел ьн ы х н е в сегда  
б у д у т  приняты  п оказатели  с п ол ож и тел ьн ы м и  зн ачен и ям и , а показатели, 
д ем о н ст р и р у ю щ и е отр иц ательн ы е или бл и зк ие к ним  значен и я, характеризовать  
отр ицательны е т ен д ен ц и и  в обл асти  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия, в л ю б о м  
случае, каж ды й инди к атор  н уж дает ся  в п овы ш ен н ом  вн и м ании  со  стор он ы  р ук ов одя щ его  
аппарата ор ган изаци и  с ц ел ью  д етал ь н ого  анализа, о п р ед ел ен и я  п ри чи н  и п осл ед ст в и й  
п ол уч ен н ы х значен и й .
И н стр ум ен т ам и  п овы ш ения эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия являются: 
норм ы , правила, нормативы , инструк ци и , приказы , распоряж ения, прем и и , санкции, 
тр ебов ан и я  и др. [5, с. 2 1 0 ]. В  связи  с эти м  д о ст а т о ч н о  оч ев и дн ы м  является факт, что  
п овы ш ен и е эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  п редпр ияти я в о зм о ж н о  бл агодар я  вы бору  
п ер ед о в о й  м ет о д о л о ги и  управления. Н а  н астоящ и й  м о м ен т  о д н о й  из сам ы х низко  
затратн ы х к вн едр ен и ю , н о при эт о м  х о р о ш о  за р ек о м ен д о в а н н о й  является м етод ол оги я  
б ер еж л и в о го  п р ои зводств а . А н ал и з и нстр ум ен тар ия  д а н н о й  м ет о д о л о ги и  п озвол и л  
устан ов и ть  оч ев и д н у ю  связь с и ссл ед у ем ы м и  и нди к аторам и  эк он ом и ч еск ой  б е зо п а сн о ст и  
агр оп р ом ы ш л ен н ого  предприятия. В  табл и ц е п р едстав л ен  эф ф ек т  от  и спол ьзован ия  
и н ст р ум ен тов  б ер еж л и в о го  п р ои зв одств а  на ул у ч ш ен и е ур овн я  показателей  
эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  предприятия.
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Т абл и ца
С о о т н о ш ен и е  и нди к аторов эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  предприятия
и инст]рументов бережливого производства
Индикатор Инструмент бережливого производства Эффект
Объем реализуемой 
продукции
JIT (Точно в срок), Kanban 
(Вытягивающая система)
Избежание перепроизводства
Уровень загрузки производ­
ственных мощностей
OEE (Полная эффектив­
ность оборудования)
Повышение эффективности 
работы оборудования, 
минимизация простоев
Темп обновления производ­
ственных фондов
Возрастная структура 
основных производственных 
фондов
Уровень рентабельности 
производства KPI (Ключевые индикаторы 
производительности)
Выявление сильных и слабых 
сторон производственных 
процессов, уровня эффектив­
ности производства
Фондоотдача производства
Просроченная дебиторская 
задолженность
V SM (Карта потока 
создания ценности)
Выявление и устранение 
действий, не увеличивающих 
ценность конечного продукта
Обеспеченность 
собственными источниками 
финансирования оборотных 
средств
Уровень оплаты труда
Философия бережливого 
производства
Формирование «бережливого» 
мировоззрения, 
положительного отношения к 
выполняемой работе, 
обозначение её значимости
Уровень задолженности по 
выплатам заработной платы
Потери рабочего времени
И н ди к атор  о бъ ем а  р еа л и зу ем о й  п р одук ц и и  п озв ол я ет  п р осл еди ть  ди нам и к у  
п р ои зв од ств ен н ы х м ощ н ост ей  и сдел ать  вы вод о б  эф ф ек т и в н ост и  и сп о л ь зу ем о й  стратеги и  
развития предприятия. Е ст ест в ен н о  сп ец и ф и к а агр оп р ом ы ш л ен н ой  отр асли  н е п озв ол и т  
п ол н ость ю  п ер ей ти  к п р о и зв о д ст в ен н о м у  п р и н ц и п у « Т о ч н о  в срок » так как, наприм ер  
у р о ж а й  соби р ается  о д и н  раз за  сезо н , н о  си ст ем у  обр аботк и , хр ан ен и я  и д и стр и б у ц и и  
м о ж н о  орган изовать  и м ен н о  таким  о б р а зо м  и как результат о б есп еч и ть  эф ф ек т и в н ое  
уп р ав л ен и е зап асам и  п редпр иятия и м и н и м и зи ровать  п р еж д ев р ем ен н о го  
п ер еп р о и зв о д ств а  готов ой  п родук ци и .
И н стр у м ен т  б ер еж л и в о го  п р ои зв одств а  O E E  (П олная эф ф ек ти в н ость  
об о р у д о в а н и я ) с п ом ощ ь ю  анализа о б щ ей  эф ф ек т и в н ост и  р аботы  о б о р у д о в а н и я  п озвол я ет  
н е только оц ен и ть  у р о в ен ь  загр узк и  п р ои зв од ств ен н ы х м ощ н ост ей , тем п  обн ов л ен и я  
п р ои зв од ств ен н ы х ф он дов , в озр астн ую  струк туру п р ои зв од ств ен н ы х ф он дов , но и 
осущ ествл я ть  к онтроль и п овы ш ен и е эф ф ек т и в н ост и  п р ои зв одств а  на осн ов ан и и  
конкретны х показателей .
П р еи м у щ еств о  и сп ол ьзов ан и я  K P I (К л ю ч ев ы е и ндикаторы  п р ои зв оди тел ь н ости )  
зак лю чается  в в о зм о ж н о ст и  отдел и ть  эф ф ек ти в н ую  дея тел ьн ость  от  н еэф ф ек ти вн ой , 
и зм ер и ть  п р огр есс , орган изовать  си стем н ы й  характер. К ак результат появляю тся б о л ее  
ш и р оки е в о зм о ж н о ст и  о п р ед ел ен и я  сильны х и слабы х стор он  п р ои зв одств ен н ы х  
п р о ц ессо в , ур ов н я  эф ф ек т и в н ост и  прои зводств а.
И сп ол ь зов ан и е карты п оток а  создан и я  ц ен н о ст и  п озв ол я ет  н е п р о ст о  выявить факт 
наличия оп р ед ел ен н ы х  п р обл ем , н о  и н аглядно обозн ач и ть  их с в озм ож н ост ь ю  
оп ер ати в н ого  реш ения, что является эф ф ек ти в н ей  инди к атора наличия п р о ср о ч ен н о й  
д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и , которы й лиш ь к онстати р ует ф акт н есов ер ш ен ст в а  н е только  
п р ои зв одств ен н ы х, н о  и эк о н ом и к о-хозя й ст в ен н ы х п р оц ессов .
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С л ед у ю щ и й  блок  и нди к атор ов  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия  
направлены  на анализ к адровой  политики. Л оги ч н о п р едп ол ож и ть , что  в орган и зац и и  с 
привлекательны м и усл ов и я м и  тр уда, до сто й н ы м  ур ов н ем  оплаты  тр у д а  и отсутств и е  
за д ер ж ек  п о  её  о су щ ест в л ен и ю  со зд а ю т  бл агопр ия тн ую  о бстан ов к у  в коллективе. С тои т  
отм етить, ч то  м ето д о л о ги я  б ер еж л и в о го  п р ои зв од ств а  п р едставл я ет с о б о й  н е  п р о сто  
о п р ед ел ен н ы й  н абор  и н стр ум ен тов  и алгоритм  и х  при м ен ени я. П р еж д е  всего , б ер еж л и в о е  
п р о и зв о д ств о  эт о  ф и л ософ и я , п р и зван ие к отор ой  п ом ен ять со зн а н и е  тр удящ и хся , в 
ч астн ости  их отн о ш ен и е к вы полн ен ию  св оей  работы , так как и м ен н о  от н его  зав и си т  
к ачество вы пуск аем ой  п р одук ц и и  и п р ои зв оди тел ь н ость  в сего  предприятия.
К ом п л ек сн ость  и нстр ум ен тар ия  б ер еж л и в о го  п р ои зв одств а  п озв ол я ет  
оп ти м и зи ров ать  различны е направления д ея тел ь н ости  предприятия. П ри м еч ател ьн о, что  
ун и в ер сал ьн ость  д а н н о й  м етоди к и  п о д т в ер ж д ен а  н е  только и сп ол ь зов ан и ем  в различны х  
отраслях, н о  и в различны х целях. Так в х о д е  н аш его  и ссл едов ан и я  мы у б ед и л и сь , что  
д ей ств и тел ь н о  в н ед р ен и е б ер еж л и в о го  п р о и зв о д ств а  на предпр ия ти я  агр оп р ом ы ш л ен н ого  
к ом п л ек са  является о сн о в о й  эк о н о м и ч еск о й  б езоп асн ост и .
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИДЕЯ КАК ОБЪЕКТ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА
О.А. Герасименко
г. Б ел гор од , Р осси я
Б ел гор одск и й  го судар ств ен н ы й  н ациональны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В статье проведен анализ факторов потребительского выбора бизнес-идеи при 
разработке бизнес-плана, рассмотрены основные процедуры оформления коммерческой 
тайны при формировании и внедрении бизнес-идеи, а также виды гражданской и 
материальной ответственности при разглашении коммерческой тайны.
Ключевые слова: предпринимательская идея, коммерческая тайна, бизнес-план, 
проект.
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